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MOTTO 
^PENGALAMAN ADALAH GURU YANG PALING BAIK 
SEMUA TERPULANG KEPADA NIAT. 
^   
MEREKA MENJAWAB, “MAHA SUCI ENGKAU, TIDAK ADA YANG KAMI 
KETAHUI  
SELAIN APA YANG TELAH ENGKAU AJARKAN KEPADA KAMI. 
SESUNGGUH, ENGKAULAH YANG MAHA MENGETAHUI, MAHA 
BIJAKSANA( Q.S AL-BAQARAH : 32). 
 
^ 
 TETAPI BARANG SIAPA DATANG KEPADA-NYA DALAM KEADAAN 
BERIMAN, 
DAN TELAH MENGERJAKAN KEBIJAKAN, MAKA MEREKA ITULAH 
ORANG  
ORANG YANG MEMPEROLEH DERAJAT YANG TINGGI ( MULIA) ( Q.S 
TAHA :75) 
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PERSEMBAHAN 
Teruntuk pelantun do’a di setiap sujutmu yang tertuju bagiku 
Teruntuk butiran-butiran air mata disetiap do’a mu 
Teruntuk hati yang mencurahkan kasih sayang untukku 
Teruntuk tangan yang menyalakan api semangatku, kupersembahkan karya  
Sederhana sebagai wujud cinta kasih dan pengabdian 
Teruntuk dua bijak yang banyak mengajariku arti kehidupan , yang 
membantuku 
Mewujudkan impian ,pemilik kasih yang tak pernah lekan oleh waktu yang 
selalu 
Menyelipkan namaku disetiap do’a dan harapan 
Papa dan mama tersayang semoga tetesan butir-butiran keringatmu terwujud 
sebagai 
Keberhasilan dan kebahagianku 
 
 Mas noval dan mbk esti kalian adalah semangat terbesar q ,kalian telah 
menjadi kakak terbaik ,aq sayanx kalian 
 
Keluarga besar simbah bujo sastro adalah simbah bujo sastro ,budhe jati ,om 
joko 
,bulik tin , mbk ika dam mas sugeng makasih atas doa dan pengertian udah 
banyak supprot agar bisa mendapatkan jodoh yang baik.q syanx kalian 
semua. 
Keponakan  Azka ,indra, waspodo dan dhari makasih telah mewarnai hari-
hari dengan penuh senyuman 
 
 
Sahabat-sahabat q yang selama ini memberi segala cinta dan persahabatan 
yang telah memahami dan menerimaku apa adanya dalam suka dan duka 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan hidayahnya-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Penyusunan skripsi yang berjudul “ ANALISIS FAKTOR –FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PADI ( Studi Kasus 
Desa Bentakan ,Kecamatan Baki , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 
Tahun 2011). Ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan 
memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Studi 
Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak .Dengan segala kerendahan hati , 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr.  Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Ir.Maulidyah IH, MS. Selaku Ketua Jurusan Studi Pembangunan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Didit Purnomo, SE, M.Si., selaku pembimbing utama yang 
banyak memberikan bimbingan ,pengarahan, serta saran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Daryono Soebagyo ,MEc., selaku Pembimbing Akademik 
yang selalu membantu dan membimbing penulis di Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.                      
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis , 
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 
6. Segenap Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Papa ,Mama tercinta terima kasih atas segala pengorbanan ,bimbingan 
,nasehat dan do’a serta keringat yang telah kau berikan buat saya. 
8. Buat mbak Esti dan mas Noval ,terima kasih  selama ini telah membantu 
penyelesaian skripsi ini tanpa kalian q ga bisa apa-apa dan terima kasih 
telah menjadi kakak terbaik q. 
9. Keponakanku Azka dan Waspodo ,terima kasih telah membuat keceriaan 
dalam hari-hari  q yang membuat q semangat untuk mengerjakan skripsi 
ini. 
10. Sahabat terbaikku Nia alias mbokde .Terima kasih telah memberiku 
semangat serta motivasi tanpa kamu q ga bisa menyelesaikan skripsi ini.  
Q ga kan melupakan pertemanan yang terbina cukup lama, mungkin q ga 
bisa membalas kebaikanmu semoga Allah yang membalas, 
aminnnnnnnnnnnn.  
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11. Mbak Nia dan mas Edi kalian pasangan yang serasi. kapan nikahnya ni q 
tunggu undangannya .biar q cepat-cepat nyusul .he.he.he.jngan sering-
sering marahan tar cepet tua lho...bercanda.bercanda 
12. Sahabat q tercinta Ratma terima kasih telah mendengarkan keluh kesah q 
tanpa kmu q ga kan bisa menjadi sekarang ini.q sayang kmu...he.he. 
13. Sahabat q tercinta Nita terima kasih telah mendengarkan curhat q .tanpa 
kamu q melupakan seseorang yang menyakiti q.semoga Allah membalas 
semua kebaikan u .amin. 
14. Sahabat q tercinta Bekty ,Taruna ,Adit ,Ririn ,Ika , makasih buat 
persahabatannya selama ini.aq sayang kalian. 
15. Seluruh teman iesp tahun 2007 makasih atas kebersamaannya selama ini 
.semoga kita bisa sukses semua .amiennnnnnnn. 
16. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
17. Buat mbak Lala makasih meluangkan waktu olah data ,tanpa mbak ga 
bisa menyelesaikan tepat waktu. 
 Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari 
sempurna, dan dengan adanya banyak keterbatasan mudah-mudahan skripsi 
yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Surakarta ,         Juli     2012 
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ABSTRAKSI 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk usaha para petani padi 
dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengetahui hal-hal yang 
berpengaruh terhadap pendapatan petani padi. Sampel diambil dari petani padi 
yang tergabung dalam Kelompok Tani Sido Dadi desa Bentakan Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 44 petani, dan diambil secara acak 
sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan luas lahan belum 
tentu meningkatkan pendapatan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa jumlah 
luas lahan yang lebih luas digunakan untuk menanam padi belum sepenuhnya 
memberikan produksi padi yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan dugaan 
sebelumnya sebagaimana yang selama ini menjadi permasalahan penelitian. Tidak 
adanya pengaruh yang signifikan ini disebabkan oleh pemanfaatan luas lahan 
yang masih belum optimal oleh petani. Beberapa petani masih terlihat 
penggunaan lahan untuk menanam padi dengan jarak yang tidak sama antara satu 
petani dengan petani lainya, sehingga beberapa petani nampaknya memanfaatkan 
lahan belum optimal. 
Kata kunci : luas lahan, modal, curahan tenaga kerja, pendapatan petani padi.        
 
 
 
 
 
 
 
 
